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ABSTRAKSI 
ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS LQ 45 
TERHADAP RETURN SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY 
Dinar Kurniawati 
F1213020 
Sebuah indeks dalam pasar modal merepresentasikan performa pasar 
modal tersebut. Masuknya sebuah saham ke dalam sebuah indeks dapat 
meningkatkan kepercayaan investor terhadap saham tersebut, dan dikeluarkannya 
sebuah saham dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap saham tersebut. 
Bentuk reaksi investor pada saham masuk dan keluar dari Indeks LQ 45 
pada saat perubahan komposisi Indeks LQ 45 ditunjukkan dengan perbedaan dan 
perubahan yang signifikan dari actual return saham serta trading volume activity. 
Uji statistik yang digunakan adalah Paired Sample t-test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan actual return 
dan cumulative actual return di hari-hari sekitar pengumuman baik sebelum dan 
sesudah pengumuman pada saham yang masuk ke daftar LQ 45. Dimana terjadi 
kenaikan actual return setelah masuknya saham ke dalam indeks LQ 45. Pada 
saham yang keluar dari daftar LQ 45 terdapat perbedaan cumulative actual return 
pada hari-hari sekitar pengumuman serta terdapat perbedaan average actual 
return sebelum dan setelah perubahan komposisi indeks LQ 45. Terdapat 
penurunan actual return setelah keluarnya saham dari indeks LQ 45. Disisi lain 
tidak ditemukan adanya perbedaan trading volume activity yang signifikan untuk 
saham yang masuk maupun keluar dari Indeks LQ 45 baik itu sebelum dan 
sesudah perubahan komposisi indeks LQ 45. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan kepercayaan investor pada saham yang masuk dan penurunan 
kepercayaan investor pada saham yang keluar dari indeks LQ 45. 
Kata kunci : LQ 45, actual return, trading volume activity, event study 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS CHANGES OF COMPOSITION INDEX LQ 45 EFFECT TO  
THE STOCK RETURN AND TRADING VOLUME ACTIVITY 
Dinar Kurniawati 
F1213020 
An index in stock market represents the performance of the stock market. 
An addition of a stock to index can increase investor’s confidence toward the 
stock, deletion of a stock from an index can decrease investor’s confidence toward 
the stock.  
The investor’s reaction to addition and deletion of a stock from LQ 45 
index showed by the different and changes of actual return and trading volume 
activity. The statistic test used by this research is Paired Sample t-test. 
The result of this research shows that there is a different of actual return 
and cumulative actual return in the around the day of announcement for addition 
stock to LQ 45 Index. There is an increase of actual return after the addition stock 
to the index. For the deletion stock there is a different signifikan of cumulative 
actual return in the around the day of announcement and there is a different 
signifikan average actual return before and after composition changed of LQ 45 
Index. There is a decrease actual return after the deletion stock from the index. In 
the other hand this research can not find the different significant of trading volume 
activity for addition and deletion stock. This finding shows that there is an 
increase of investor’s confidence for addition and a decrease of investor’s 
confidence for deletion. 
Keywords: LQ 45, actual return, trading volume activity, event study 
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